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Abstract: Important seaports in Hainan island which connecting the islands in the South China Sea were mainly located 
in the east of the Hainan island, and the Qinglan oort in Wenchang was most closely linked to the South China Sea 
islands in ancient times. The Tanmen port in Qionghai, which is the modern port most closely linked to the South China 
Sea islands, was established in the late Ming and Qing Dynasties, later than the established of Qinglan port. Several 
ports in Lingshui county were also linked to the South China Sea islands. The early ports of Sanya were established in 
the west, the Sanya and Yulin port from east were rose until the late Qing Dynasty.











































港，从清澜港去西沙 17-18 更，再去南沙 31 更 [3] 。
文昌东郊镇良田村渔民王安庆在 1977 年 64 岁时回忆
说，他 15 岁（1928 年）就去南沙捕鱼 [4]。东郊镇在清澜港
东部，西部即今清澜镇，东郊也在清澜港范围内。





































































疍民户数：文昌 230 户，会同 88 户，乐会 112 户，万州 77









































































































会同县，海南的会同县更名为琼东县。1950 年 7 月，会同
县迁治嘉积镇。1952 年，乐会县迁治中原镇。1958 年 12 月，
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